












































































































































































































































右に 8つずつの石碑が塡め込まれている。建物の東西には 11枚ずつ，北側には 25枚の石碑





























































































［ 4］　『泰山石刻』pp. 658-pp. 664。
学習院大学国際研究教育機構研究年報　第 3号
200
［ 5］　『泰山石刻』第二冊，pp. 640-657。
［ 6］　『泰山石刻』第二冊，pp. 343-344。
［ 7］　『泰山石刻』第二冊，pp. 357-359。
［ 8］　『中国文物地図集』山東分冊，p. 489。
［ 9］　『中国文物地図集』山東分冊，p. 488-489。
［10］　『泰山石刻』第三冊，pp. 703-717。
［11］　『泰山石刻』第三冊，pp. 731-743。
［12］　主に『泰山石刻』第四冊，第五冊に書かれる。
［13］　石野前掲論文。なお，修訂した中国語版も近日中に公刊される予定である。
（いしの　かずはる　　学習院大学国際研究教育機構 RA）
